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Señores miembros del jurado: 
 
Presento a continuación la investigación titulada: “Clima organizacional y el 
Desempeño docente en las Instituciones Educativas públicas del Nivel Secundaria 
en la Red N°02-UGEL N°02.Rimac,2014", y cuyo objetivo general es determinar el 
grado de correlación que existe entre Clima organizacional  y el Desempeño 
docente; esperando que ustedes me otorguen la aprobación de nuestro estudio 
realizado con mucho esfuerzo, dedicación e investigación llegando a la meta 
esperada con los resultados obtenidos en el proceso, siendo determinante para 
obtener el grado académico de Maestría con mención en Administración 
Educativa. 
 
El estudio se enmarca dentro de la modalidad de investigación de campo, tipo 
correlacional.  En este sentido, la investigación está estructurada en cuatro (4) 
capítulos: 
El capítulo I, presenta el problema de investigación, justificación, limitaciones, 
antecedentes, objetivos (generales y específicos). 
 
El capítulo II, referido al marco teórico y presenta los antecedentes de la 
investigación, dimensiones de la variable y resolución de problemas. 
 
El capítulo III, lo conforma el marco metodológico y contiene las hipótesis, las 
variables, metodología, población y muestra, método de investigación, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y métodos de análisis de datos. 
 
El capítulo IV, presenta el análisis de los resultados, descripción, discusión, 
conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y anexos. 
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                                                      Resumen 
 
En una sociedad, en la cual un aspecto importante es la educación, con calidad 
con condiciones adecuadas y estimulantes al desarrollo del desempeño del 
docente ,en donde nuestro objetivo de investigación es dar a conocer la relación  
del clima  organizacional en el desempeño del docente  para el logro de la calidad 
educativa, y no se corra  el riesgo de materializarlo de tal modo que olvidamos al 
protagonista principal de toda organización y en donde buscamos  además, 
prestigio y buen nombre en nuestras instituciones el de buscar calidad de vida con 
calidez. En este sentido la presente investigación tiene como problema principal el 
siguiente: conocer la correlación que existe entre el clima organizacional y el  
desempeño docente en  las instituciones educativas estatales del nivel secundaria 
en la Red N° 02-Ugel N° 02. Rímac, 2014. 
 
La investigación se encuentra enmarcado dentro del enfoque cuantitativo 
siguiendo el método hipotético-deductivo, así mismo el diseño de investigación es 
descriptivo correlacional de corte transversal. La población estuvo constituida por 
163 docentes y la muestra es censal, a quienes se les suministró los instrumentos 
tales como la adaptación de la escala clima organizacional versión para docentes 
(ECO-VD) propuesto Noriega y Print (2011) y el desempeño docente fue 
elaborada dentro del Marco del Buen Desempeño Docente (MINEDU, 2013) 
propuesto por el Ministerio de Educación, los mismos que resultaron instrumentos 
válidos y altamente confiables. 
 
De los resultados, se concluye que las variables muestran una relación positiva y 
moderada de ρ = 0.639lo cual implica que existe una correlación moderada entre 
el clima organizacional y el desempeño docente en las instituciones educativas 
estatales del nivel secundaria en la Red N° 02-Ugel N° 02. Rímac.2014. 
 
Palabras clave: Clima organizacional, desempeño docente, motivación. 









                                                Abstract 
 
In a society in which an important aspect is education, with adequate quality and 
stimulating the development of teacher performance conditions, where our 
research objective is to understand the relationship of organizational climate on 
teacher performance for achievement of educational quality, and the risk to 
materialize so that we forget the main character of any organization and where 
also seek prestige and good name in our institutions to seek quality of life with 
warmth not run ..in this direction this research has the following main problem: 
make the correlation between organizational climate and teacher performance in 
state secondary level educational institutions in the Red N ° 02 N ° 02-Ugel Rímac, 
2014. 
The research is framed within the quantitative approach following the hypothetical- 
deductive method, also the research design is cross-sectional descriptive 
correlational . The population consisted of 163 teachers and the sample is census 
, who were given the instruments such as the adaptation of the organizational 
climate version for teachers ( ECO -VD ) proposed Noriega and Print (2011) and 
scale the performance of teachers was developed within the Framework of Good 
Teaching Performance ( MOE , 2013) proposed by the Ministry of Education , the 
same that were highly valid and reliable instruments . 
  
 From the results, we conclude that the variables show a positive and 
moderate relationship ρ = 0.639 which implies that there is a low correlation 
between organizational climate and teacher performance in state secondary level 
educational institutions in the Red N ° 02 N ° 02-Ugel. Rímac, 2014. 
 













En el presente estudio se realizará el análisis de dos de las variables de mucha 
importancia como es el de clima organizacional y el de desempeño docente, con 
una muestra que estaría conformada por docentes de las diversas instituciones 
que conforman la RedN°02. La investigación parte de la problemática de un 
inadecuado clima organizacional en diversas instituciones, lo que se evidencia en 
un deficiente desempeño docente. Al   identificar el problema se ha querido 
relacionar las variables clima organizacional y desempeño como elemento 
importante para el mejoramiento de la calidad educativa en estudio.  
 
 A si mismo Chiavenato,(2009) menciona al clima organizacional como “La 
influencia  del   ambiente sobre la motivación de los participantes, de manera 
que se  puede    describir  como cualidad o propiedad que perciben sus 
miembros e influye en su conducta”.(p.86) 
 
Referente al desempeño docente según el MINEDU (2012) manifiesta                
“como las actuaciones observables del docente   que pueden ser descritas y 
evaluadas y que expresan su competencia en el que hacer docente”.  MINEDU                
(2012, p.24) 
 
El estudio se enmarca dentro de la modalidad de investigación de campo, tipo 
correlacional.  En este sentido, la investigación está estructurada en cuatro (4) 
capítulos: 
 El Capítulo I, está destinado al problema de investigación, el mismo que 
comprende puntos esenciales para la investigación tales como formulación del 
problema, general y específicos, el objetivo de investigación igualmente general y 
específicos y la justificación del estudio, así como la identificación y clasificación 
de las variables de estudio. 
 
 En el Capítulo II, consideramos dos elementos básicos: las bases teóricas 







considerándose en el primero tópicos estrictamente relacionados con las 
variables en estudio como: clima organizacional y desempeño docente .  
 
 En el capítulo III ,se presenta y analiza todo el aspecto metodológico de la 
investigación; se especifica el tipo de investigación, se realiza la 
operacionalización de las variables, además se señala la población y  muestra de 
estudio, así como se describe y explica los instrumentos que se han empleado 
para la recolección de datos. 
 
 En el Capítulo IV, se presentan los resultados de la investigación para su 
descripción y discusión, donde las tablas nos muestran de manera organizada los 
datos y los gráficos nos permiten visualizar de manera didáctica los resultados 
obtenidos. 
 
 Finalmente se presentan las conclusiones y sugerencias, seguidas de las 
referencias bibliográficas y los anexos correspondientes. 
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